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Sedekah merupakan instrumen kewangan Islam yang mempunyai ciri-ciri yang 
fleksibel dan berbentuk sukarela. Justeru, kepentingan menerapkan amalan ini 
pada peringkat awal dapat melahirkan generasi akan datang yang bersifat 
dermawan dan suka membantu orang yang memerlukan. Melalui tinjauan literatur, 
beberapa faktor penyumbang kepada amalan bersedekah dalam kalangan 
mahasiswa dikenal pasti. Kajian ini mengaplikasikan Kaedah Fuzzy Delphi 
dengan mengumpul respon daripada  12 orang pakar terhadap tiga konstruk 
keagamaan yang mengandungi 15 item soal selidik. Keputusan analisis 
kesepakatan pakar memenuhi syarat-syarat triangular fuzzy number dan 
defuzzication process. Kajian ini mencapai kesepakatan pakar yang sangat tinggi 
terhadap konstruk Penguasaan Ilmu Agama (92%), Ihsan (100%), Sosialisasi 
Agama Ibu Bapa (99%). Hasil kajian boleh digunakan oleh institusi-institusi 
pendidikan dan individu dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang disepakati 
pakar ini bagi memperkasakan amalan bersedekah dalam kalangan mahasiswa 
Islam. 
 
Kata kunci: amalan sedekah, fuzzy delphi, penguasaan ilmu agama, ihsan, 
sosialisasi agama ibu bapa  
 
 
The charity is an Islamic financial instrument that has flexible features and is 
voluntary. Thus, the importance of adopting this practice at the early stage can 
produce generous future generations who are ready to help the people in need. 
Through literature review, several factors contributing to charitable practices 
among students were identified. This study applied the Fuzzy Delphi Method by 
collecting responses from 12 experts on three religious constructs containing 15 
questionnaire items. The results of the expert consensus analysis meet the 
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requirements of the triangular fuzzy number and defuzzication process. The study 
reached a very high level of expert consensus on the constructs of mastery of 
religious knowledge (92%), courtesy (100%) and parental religious Socialisation 
(99%). The results of the study can be used by educational institutions and 
individuals in considering the factors agreed by these experts to empower 
charitable practices among Muslim students. 
 
Keywords: charity, fuzzy delphi, mastery of religious knowledge, courtesy, 
sparental religious Socialisation  
 
 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) di dalam anjakan yang 
ke 3 mempromosikan penghayatan nilai menggariskan keperluaan bagi 
memperkukuhkan pendidikan Islam dan menyemai kesukarelawan 
(Ringkasan Eksekutif PPPM 2013-2025). Ini membuktikan bahawa usaha 
melahirkan individu Muslim yang baik perlu diberi keutamaan seperti 
disebut di dalam banyak ayat Al-Quran antaranya: 
 








أۡ  مُهَّنَِيز  َج
َ




Maksudnya: “Sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau 
perempuan, sedang dia beriman, maka sesungguhnya Kami akan 
menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan sesungguhnya 
kami akan membalas mereka, dengan memberikan pahala yang 
lebih dari apa yang mereka telah kerjakan”.  
 
Amal ibadah dan aktiviti kebajikan seharusnya menjadi keterujaan bagi 
kebanyakan pelajar-pelajar Islam di pelbagai peringkat pendidikan 
terutama di peringkat menengah dan pengajian tinggi. Namun Fariza dan 
Salahuddin (2015) melaporkan bahawa 87% remaja dengan sengaja pernah 
meninggalkan solat Fardhu manakala cuma 10 % sahaja yang 
melaksanakan solat fardhu pada waktunya, 30% remaja hampir tidak 
pernah membaca Al-Quran setiap hari. Manakala kajian Shukri, Yahya, 
Wan Abd Rahman Khudri, Madiha, & Shahril Fazli (2014) dalam kalangan 
mahasiswa UUM  mendapati 76 peratus responden tidak menunaikan solat 
berjemaah di masjid berbanding hanya 13.8 peratus sahaja yang 
menyatakan mereka bersolat jemaah di masjid. Kajian tersebut juga 
memerhatikan 72.5 peratus responden tidak pernah menghadiri kuliah 
maghrib walau pun seminggu sekali. Kajian Dzuhailmi, Krauss, Azimi dan 
Abd Hadi (2014) terhadap belia berbilang kaum mendapati bagi item 
menjadi sukarelawan masjid/ aktiviti agama pada skor min yang sangat 
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rendah iaitu 1.86. Dilaporkan juga sikap menderma remaja berada pada 
tahap tidak memberangsangkan, hanya lapan orang daripada 30 orang yang 
menderma dengan sangat kerap apabila kutipan derma amal dijalankan 
(Fariza & Salahuddin, 2015).  
Kelesuan amalan kebajikan seperti menderma wang 
kesukarelawanan memberi gambaran bahawa penghayatan amal ibadah 
berada pada tahap yang kurang memuaskan. Penghayatan amal ibadah 
maliyah seperti amalan bersedekah sangat penting diterapkan dalam 
kalangan generasi muda kerana ia dapat mendidik sikap kesyukuran 
kepada Allah serta kesederhanaan dan belas kasihan sesama manusia 
(Bensaid & Grine, 2013). Fokus kepada generasi muda di dalam kajian ini 
juga penting bagi memberi galakan amalan bersedekah sepanjang hayat 
selari dengan kajian terdahulu yang menyarankan bahawa pengalaman 
bersedekah semasa muda akan diterjemahkan kepada amalan bersedekah 
pada usia dewasa (Hart, Donnelly, Youniss, & Atkins, 2007; Metz, 
McLellan, & Youniss, 2003). 
Derma awam sangat diperlukan bagi membantu golongan yang 
memerlukan. Lebih-lebih lagi di dalam era di mana pembiayaan kerajaan 
sangat terhad. Usaha kebajikan kewangan memerlukan pemahaman 
tingkah laku penderma (Ling, 2012). Walau bagaimanapun, kajian tingkah 
laku penderma dan niat khusus untuk menderma wang tidak diteroka 
secara meluas (Knowles, Hyde & White, 2012). Memahami motivasi dan 
niat untuk menderma wang adalah bertujuan untuk membangunkan aspek 
penghayatan ibadah dan upaya pendidikan yang berkesan. Justeru, kajian 
ini secara khusus meganalisa faktor pedorong amalan bersedekah dalam 
kalangan mahasiswa Islam berdasarkan respon pakar.   
 
 
Bekkers & Wiepking (2011) menyorot pelbagai mekanisma utama yang 
menjadi faktor kecenderungan menderma dan melakukan aktiviti kebajikan 
antaranya keprihatinan terhadap nasib orang lain, memperolehi faedah 
psikologi, memberi reputasi positif dan lain-lain. Bensaid & Grine (2013) 
mengutarakan perspektif Islam tentang dimensi etika dan kerohanian 
ibadah sedekah mendapati bahawa etika Muslim di dalam kebajikan 
terbina dengan kukuh di dalam sistem kepercayaan, akhlak dan syariat. Ia 
bertujuan mencapai ketakwaan di dalam amalan agama.  
Chang & Chang (2006) melihat faktor penentu amalan sedekah 
bagi budaya masyarakat timur terutama di dalam kalangan penganut 
fahaman Buddhisme, dan Taoisme. Dapatan beliau menunjukkan 
hubungan positif di antara penghayatan amalan sedekah dengan religiositi 
yang diwakili dengan aspek kehadiran ke tempat ibadah. Gittell dan 
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Tebaldi, (2006) di dalam kajian mereka mencatatkan jurang yang luas 
terhadap jumlah derma yang disumbangkan antara isi rumah seluruh 
Amerika Syarikat. Ia mengesahkan dapatan kajian lain yang menjelaskan 
kaitan amalan bersedekah dengan impak ekonomi, demografi dan faktor 
sosiologi. Halfpenny (2013) telah menyorot teori-teori ekonomi dan 
sosiologi yang melibatkan amalan bersedekah. Iannaccone (1998) yang 
merupakan pengkaji ekonomi keagamaan telah melihat bahawa kekuatan 
ekonomi sesebuah institusi agama seperti gereja bergantung kepada jumlah 
kehadiran jemaah ke rumah ibadat tersebut yang secara langsung memberi 
sumbangan kewangan. 
Kajian terhadap faktor pemberian zakat oleh (Hairunnizam, Mohd 
Ali, & Sanep, 2005) yang berkongsi dari segi determinant (peranan faktor) 
sumbangan kewangan dengan ibadah sedekah mendapati kecekapan 
institusi yang mentadbir zakat sebagai faktor utama galakan pembayar 
zakat. Nur Barizah & Hafiz Majdi (2010) pula mendapati faktor sosial, 
ekonomi dan keagamaan mengatasi faktor kepentingan diri di dalam 
pembayaran zakat. Mereka mencadangkan sekiranya pendidikan dan ilmu 
yang baik dapat disampaikan terhadap orang Islam, sistem zakat boleh 
berperanan memacu perkembangan ekonomi ummah. Murtala Oladimeji, 
Muslim Har, & Muhammad Akhyar (2013) mendapati lembaga pengarah 
sesebuah institusi, amalan ketelusan, model institusi zakat kerajaan, 
pengurusan terhadap sumbangan zakat sebagai antecedent kepada 
kepercayaan pembayar zakat. Muhammad, Ainulashikin dan Amir (2006) 
pula merumuskan keputusan untuk individu membayar zakat bergantung 
kepada faktor keagamaan, kepuasan kendiri dan faktor organisasi yang 
menguruskan.  
Mesch, Rooney, Steinberg dan Denton (2006)  mengkaji kesan 
bangsa, jantina, dan status perkahwinan terhadap tingkah laku bersedekah 
dan kesukarelawanan mendapati perbezaan penting dalam tingkah laku 
kedermawanan mengikut jantina, bangsa, status perkahwinan, dan 
metodologi  walaupun dengan mengawal perbezaan pendapatan, umur, dan 
pencapaian akademik. Linden (2011) cuba memahami secara empirikal 
faktor-faktor yang mendasari niat bersedekah, lalu menyokong model 
Teori Tingkah Laku Terancang Lanjutan; ETPB yang menjelaskan hampir 
70% varian di dalam niat bersedekah. Chang & Chang, 2006  merumuskan 
kajian mereka bahawa derma kewangan mungkin ditentukan oleh 
pemboleh ubah ekstrinsik seperti umur, jantina, pendapatan, status 
perkahwinan, dan saiz keluarga. Kashif & Run (2015) di dalam kajian 
khusus sedekah berbentuk kewangan menguji ETPB dengan melihat impak 
norma subjektif, kawalan tingkah laku, norma subjektif, tingkah laku masa 
lalu dan sikap terhadap niat bersedekah wang kepada badan kebajikan di 
Pakistan. Kashif, Syamsulang dan Azizah (2015) menguji teori yang sama 
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mencadangkan konstruk keagamaan diberi perhatian kerana ia mencakupi 
ruang lingkup kajian yang sangat baik bagi kajian akan datang bagi ibadah 
sedekah. 
Knowles et al., (2012) pula di dalam kajian meramal niat kalangan 
mahasiswa di dalam amalan bersedekah turut mengaplikasikan teori 
tingkah laku terancang mendapati bahawa model ETPB menjelaskan 61% 
varian di dalam niat untuk sedekah wang. Begitu juga, Opoku (2013) yang 
meneroka faktor yang mempengaruhi orang muda bersedekah mengikut  
populasi sosiodemografik. Di dapati keagamaan, altruisme, kepuasan 
kendiri, sebagai pengaruh utama berbanding faedah psikologi, komitmen 
dan imej kendiri. Manakala Okun & Sloane (2002) menguji hipotesis 




Konsep penguasaan ilmu agama dirujuk kepada Bahasa Arab dan terma 
Islami sebagai faqih fi ad-din. Ilmu yang dikuasai akan menunjukkan 
kefahaman mendalam di dalam sesuatu bidang khususnya bidang 
keagamaan. Kelebihan menguasai ilmu agama merujuk kepada penguasaan 
ilmu agama di tunjukkan di dalam terjemahan hadis berikut: 
 
Muawiyah melaporkan, Rasulullah menerangkan, “apabila Allah 
mahu seseorang mendapat kebaikan, Allah menjadikan orang itu 
sebagai orang yang faham berkenaan ilmu agama.”  (Hadis 
Riwayat Bukhari & Muslim di dalam Riyadhus Solihin; An-
Nawawi, 2017)  
 
Flere (2011) di dalam kajian di rantau Balkan dan Amerika Syarikat juga 
mendapati bahawa menguasai ilmu agama dan tautan yang kuat terhadap 
ajaran agama (ihsan) mempunyai hubungan yang sangat signifikan 
terhadap kepuasan individu terlibat di dalam aktiviti agama (menghayati 
agama). Corcoran, (2012) juga mendapati indidvidu yang memiliki 
pengetahuan agama yang baik dapat mendorong melakukan amalan lebih 
konsisten seperti hadir ke tempat ibadah, membaca kitab suci agama dan 
bersembahyang lebih kerap berbanding individu yang tidak memiliki 
pengetahuan agama yang baik. Al-Qaradhawi (1996) menegaskan 
seseorang itu harus lebih dahulu memahami (menguasai ilmu pengetahun) 
bagi membolehkannya bertindak (bertingkah laku). Ilmu dapat 
mengelokkan amalan dan perbuatan seseorang. Al-Ghazali menyatakan di 
dalam Ihya Ulumuddin bahawa ketinggian para ilmuwan itu seakan-akan 
seiring darjat para Nabi. Kerendahan taraf sesuatu amalan (yang dilakukan 
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tanpa ilmu pengetahuan) pula seperti tidak melakukan ibadat kerana tiada 




Sifat Ihsan perlu ada dalam setiap jiwa insan dengan berteraskan nilai 
ketaqwaan yang sebenar kepada Pencipta dan pesuruh-Nya. (Al-Zuhaili, 
2011) mentafsirkan perkataan ihsan iaitu berbuat baik dalam ayat di atas 
kepada ihsan terhadap ibu bapa iaitu dengan mentaatinya dalam perkara 
kebaikan, berkhidmat untuknya, menunaikan hajatnya, dan tidak 
menyakitinya. Terdapat pelbagai contoh sifat ihsan yang lain seperti ihsan 
terhadap anak yatim dengan berlemah lembut dan mendidik mereka. Ihsan 
terhadap orang miskin dengan bersedekah dan menyantuni mereka. Ihsan 
terhadap jiran yang juga mempunyai hubungan persaudaraan adalah 
dengan membina kerjasama dan hubungan yang bahagia. Ihsan terhadap 
jiran tetangga adalah dengan bermuamalah yang baik walaupun bukan 
Islam, memberikan hadiah dan menyediakan jamuan. Ihsan dijelaskan 
dengan perbuatan baik yang terhasil daripada sifat mentaati Allah dengan 
penuh komitmen.  
Konsep Ihsan banyak diperkatakan oleh sarjana Islam betapa 
impaknya amat jelas sekiranya disebatikan dalam jiwa naluri seseorang 
insan (Hassan Al-Banna, Ab.Mumin, & Siti Arni, 2013; Sidek, 2012). Sifat 
Ihsan dapat dibincangkan kepada tiga komponen utama iaitu yang pertama, 
Ihsan yang bermaksud tingkah laku yang betul, baik, kebajikan, 
berperikemanusiaan dan belas kasihan. Kedua, Ihsan yang difahami 
daripada Hadis Rasulullah SAW (Hadis Riwayat Muslim, no. 8 di dalam 
Syarah An-Nawawi) yang memberi maksud suatu perasaan takut yang 
timbul dalam diri dan merasakan dirinya sentiasa diperhatikan oleh Allah 
SWT sewaktu mendekatkan diri kepada-Nya (muraqabah). Ketiga, Ihsan 
yang bermaksud melakukan sesuatu pekerjaan dengan kaedah yang terbaik 
(proficiency) (Izzaty Ulya Munirah, Ahmad Irdha, & Zulkefli, 2015). Sifat 
Ihsan (suka melakukan kebaikan) amat berkaitan dengan aspek 
kesungguhan dan mencapai kecemerlangan dalam apa yang dilakukan 
disebabkan seseorang akan melakukan tugas melebihi daripada keperluan 
minimum seperti firman Allah SWT:  
 
Maksudnya: “Orang yang memberi infaq dengan keadaan yang 
susah dan sukar dan orang yang menahan marah serta yang 
memaafkan orang lain, Dan (ingatlah), Allah mengasihi orang-
orang yang berbuat perkara-perkara yang baik (Muhsinin)”. (Al-
Imran 3: 134) 




Islam memandang kesejahteraan umat bermula dari institusi kekeluargaan 
(Siti Raba’ah, Turiman, Azimi, & Ezhar, 2014). Justeru sosialisasi agama 
ibu bapa bermula dengan peranan ibu bapa di dalam pendidikan anak anak 
ditekankan seperti dalam hadith Rasulullah SAW: 
 
Maksudnya “Setiap anak itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah, 
kedua orang tuanyalah (ibu bapa) yang membuatnya (sama ada) 
menjadi Yahudi, Nasrani mahupun Majusi. Sebagaimana seekor 
binatang yang melahirkan seekor anak tanpa cacat, apakah kamu 
merasakan terdapat yang terpotong hidungnya”. (Sahih Muslim)  
 
Institusi keluarga amnya, ibu bapa khususnya merupakan tempat 
permulaan pendidikan ke atas seorang anak bermula secara tidak formal 
sebelum mereka memasuki alam persekolahan formal. Ia merangkumi 
pendidikan akidah, ibadah dan akhlak (Abdullah Nasih, 2015). Ini amat 
penting bagi memastikan anak-anak mendapat pendedahan awal tentang 
agama bagi membentuk nilai kerohanian yang mantap dalam diri anak-
anak. Kajian ahli sosiologi juga mendapati remaja yang dibesarkan di 
dalam suasana keagamaan di rumah kurang terlibat di dalam kegiatan 
jenayah, ketagihan dadah dan alkohol (Iannaccone, 1998). Ini bertepatan 
dengan penekanan kebanyakan agama terhadap nilai kejujuran, sikap 
tanggung jawab dan ketekunan di dalam melaksanakan tugas; ianya sangat 
kondusif terhadap perkembangan kognitif dan non-kognitif remaja (Fan, 
2008). Justeru, ia menunjukkan penglibatan ibu bapa di dalam aktiviti 
agama sangat relevan terhadap latihan amali keagamaan bagi anak-anak.  
Kajian Brañas-Garza, García-Muñoz dan Neuman (2011) secara 
jelas menguji pemindahan modal keagamaan antara-generasi daripada ibu 
bapa kepada waris mereka (anak-anak) mendapati penghayatan agama 
disebut sebagai pelaburan yang sangat bernilai oleh ibu bapa terhadap 
anak-anak. Amalan anak-anak kecil dan remaja mengikut ibu bapa pergi ke 
masjid misalnya masih merupakan budaya yang dapat dilihat di 
kebanyakan negara orang Islam terutama Malaysia (Krauss et al., 2012). 
Kebanyakan pengkaji mendapati bahawa keluarga/ ibu bapa sebagai agen 
sosialisasi keagamaan yang utama berbanding institusi agama dan institusi 
pendidikan serta rakan sebaya, (Yeung & Chan, 2016; Petts, 2009; 
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1. Apakah terdapat kesepakatan pakar terhadap aspek keagamaan yang 
perlu dimasukkan ke dalam model penghayatan amalan bersedekah dalam 
kalangan mahasiswa Islam? 
2. Apakah pandangan kolektif pakar berdasarkan keutamaan terhadap 
aspek keagamaan yang perlu dimasukkan ke dalam model penghayatan 
amalan bersedekah dalam kalangan mahasiswa Islam? 
 
 
Kajian ini mengaplikasikan Kaedah Fuzzy Delphi dengan menggunakan 
skala pemboleh ubah linguistik 7 mata (menyerupai skala Likert) untuk 
mengumpul respon daripada  12 orang pakar di dalam pelbagai bidang 
yang berkaitan. Sejumlah tiga konstruk yang mewakili aspek keagamaan 
iaitu Penguasaan Ilmu Agama, Ihsan dan Sosialisasi Agama Ibu Bapa telah 
dinilai oleh pakar.  
 
Jadual 1 Ringkasan Profil Pakar 
 
Demografi Profil Bilangan Peratus 
Jantina Lelaki 10 83.3 
 Perempuan 2 16.7 
Kaum Melayu 12 100 
Pekerjaan Pensyarah Universiti Awam 10 83.3 
Pensyarah IPG 2 16.7 
Pengalaman 5-10 Tahun 1 8.3 
10-15 Tahun 2 16.7 









Ekonomi 3 25 
Pengajian Islam  
Fiqh & Ushul Fiqh 3 25 
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Kaedah pengumpulan dan analisis data melalui langkah-langkah seperti 
berikut: 
 
Langkah 1: Penandaan soal selidik oleh pakar: Pakar yang dipilih (Rujuk 
Jadual 1) menanda soal selidik bagi menentukan kesesuaian Konstruk dan 
item yang dicadangkan oleh pengkaji. Pakar akan menilai item soal selidik 
dengan tujuh aras persetujuan. (1= Amat tidak setuju hingga 7= Amat 
Setuju). 
 
Langkah 2:  Penentuan pemboleh ubah linguistik (determining linguistic 
scale). Proses ini melibatkan proses penukaran semua pemboleh ubah 
linguistik ke dalam penomboran segi tiga fuzzy (triangular fuzzy numbers). 
Langkah ini juga melibatkan penukaran pemboleh ubah linguistik dengan 
penambahan nombor fuzzy (Hsieh, Lu dan Tzeng, 2004). Skala linguistik 
menyerupai skala likert yang digunakan dalam kajian lain namun ianya 
ditambah dengan penomboran fuzzy berasaskan penomboran segitiga 
fuzzy. Setiap respon yang diterima ditandakan dengan tiga nilai fuzzy yang 
mewakili pandangan pakar (fuzziness expert opinion) (Rajah 1). 
 
 





Dalam erti kata lain, skala pemboleh ubah linguistik diubah ke dalam 
nombor fuzzy. Skala persetujuan yang digunakan di dalam kajian ini ialah 
7 poin). Skala ini digunakan kerana lebih tinggi skala maka semakin tepat 
analisis respon yang diperolehi (Muhammad Ridhuan, 2013).  
 
Langkah 3: Setelah pengkaji memperoleh respon daripada pakar yang 
dipilih, pengkaji perlu menukarkan semua skala linguistik kepada skala 
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Fuzzy.  Proses ini juga dikenali sebagai mengenal pasti everage responses 





Jadual 2 Skala Pemboleh ubah Linguistikm - 7 mata (point) 
 
Aras Persetujuan 
( 7 mata) 
Nombor Fuzzy 
m1 m2 m3 
7- Amat setuju 0.90 1.00 1.00 
6- Sangat Setuju 0.70 0.90 1.00 
5- Setuju 0.50 0.70 0.90 
4- Tidak pasti 0.30 0.50 0.70 
3- Tidak setuju 0.10 0.30 0.50 
2- Sangat tidak setuju 0.00 0.10 0.30 
1- Amat tidak setuju 0.00 0.00 0.10 
 
Langkah 4: Proses mengenal pasti nilai Treshold “d”; Nilai threshold amat 
penting dalam proses mengenal pasti tingkat kesepakatan di antara pakar 
(Thomaidis, Nikitakos dan Dounias, 2006). Jarak bagi setiap nombor fuzzy 




Nilai threshold amat penting dalam penentuan kesepakatan antara pakar. 
Menurut Cheng dan  Lin  (2002),  jika  nilai  threshold  kurang atau  
menyamai  0.2,  maka  ianya  dikira kesepakatan pakar telah dicapai. 
Sementara keseluruhan kesepakatan (group consensus) haruslah melebihi 
75% kesepakatan untuk setiap item, jika tidak pusingan kedua perlu 
dilaksanakan. 
 
Langkah 5: Mengenal pasti tahap alpha agregat penilaian fuzzy setelah 
kesepakatan pakar diperoleh dengan menambah nombor fuzzy bagi setiap 
item (Muhammad Ridhuan, 2013). Pengiraan dan penentuan nilai fuzzy 
adalah dengan menggunakan rumus: 
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Amax = (m1+2m2 + m3). 
 
 
Langkah 6: Proses defuzzication menggunakan rumus Amax = ⁄ (a1+2am + 
a3). Sekiranya pengkaji menggunakan Average Fuzzy Numbers atau 
average response, nombor skor yang terhasil adalah nombor yang berada 
pada julat 0 hingga 1 (Ridhuan et. al. 2014). 
 
Langkah 7: Proses penentuan kedudukan (ranking) atau sub fasa bagi 
model. Proses penentuan kedudukan adalah dengan cara memilih konstruk 
model berdasarkan nilai defuzzication berdasarkan kesepakatan pakar yang 
mana konstruk yang mempunyai nilai tertinggi ditentukan kedudukan yang 
paling utama didalam model (Fortemps & Roubens, 1996).  
 
 
Tiga syarat perlu dipenuhi bagi penerimaan konstruk dan item untuk 
kesepakatan pakar. Pertama, nilai purata threshold (d) diperoleh kurang 
daripada 0.2, maka item tersebut telah mencapai kesepakatan (Cheng & 
Lin, 2002; Chang, Hsu & Chang, 2011). Kedua, menurut Chang, Hsu dan 
Chang (2011) peratus kesepakatan hendaklah melebihi 75%. Manakala 
syarat ketiaga menurut Tang dan Wu (2010) dan Bodjanova (2006) nilai 
alpha cut hendaklah melebihi 0.5.  
  
Jadual  3 Analisis Kaedah Fuzzy Delphi bagi Konstruk Penguasaan Ilmu 
Agama 
Konstruk:  
Penguasaan Ilmu Agama 
Item1 Item2 Item3 
Pakar 1 0.1010 0.1107 0.1107 
Pakar 2 0.0722 0.0625 0.0625 
Pakar 3 0.0144 0.0048 0.0048 
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Pakar 4 0.1010 0.0048 0.0048 
Pakar 5 0.0144 0.0048 0.0048 
Pakar 6 0.0722 0.0625 0.0625 
Pakar 7 0.2165 0.2261 0.2261 
Pakar 8 0.0144 0.0048 0.0048 
Pakar 9 0.0144 0.0048 0.0048 
Pakar 10 0.0722 0.0625 0.0625 
Pakar 11 0.0722 0.0625 0.0625 
Pakar 12 0.0722 0.0625 0.0625 
Value of "d" item 0.0698 0.0561 0.0561 
Value of "d" construct 0.0607 
item < 0.2 11 11 11 
% of item < 0.2 92 92 92 
Average of % expert cosensus 92 
Defuzzication (α=cut) 0.875 0.892 0.892 
Ranking 2 1 1 
 
Jadual 4 melaporkan analisis kesepakatan pakar bagi konstruk Penguasaan 
Ilmu Agama. Berdasarkan jadual tersebut nilai threshold yang dihitamkan 
melebihi nilai threshold 0.2 (> 0.2). Ini bermaksud terdapat pendapat pakar 
yang tidak sekata dan tidak mencapai konsensus terhadap item-item 
tertentu. Namun demikian nilai threshold konstruk d keseluruhan 
menunjukkan 0.0607 (<0.2). Sementara itu, peratusan keseluruhan 
kesepakatan pakar berada pada nilai 92% kesepakatan iaitu melebihi (75%) 
bermaksud memenuhi syarat kesepakatan pakar terhadap item tersebut. 
Selain itu, kesemua nilai defuzzication Alpha-Cut (average of fuzzy 
response) melebihi 0.5. Ini menunjukkan item-item penguasaan ilmu 
agama telah mendapat kesepakatan pakar-pakar. 
 
Jadual 4 Analisis Kaedah Fuzzy Delphi bagi Konstruk Ihsan 
 
Konstruk: Ihsan Item1 Item2 Item3 Item4 
Pakar1 0.0385 0.0722 0.0289 0.0529 
Pakar2 0.0192 0.1010 0.0289 0.0529 
Pakar3 0.0192 0.0144 0.0289 0.0048 
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Pakar4 0.0385 0.0722 0.0289 0.0529 
Pakar5 0.0385 0.0722 0.0289 0.0529 
Pakar6 0.0192 0.0144 0.0289 0.0529 
Pakar7 0.1347 0.1010 0.1443 0.1203 
Pakar8 0.0385 0.0144 0.0289 0.1203 
Pakar9 0.0192 0.0144 0.0289 0.0529 
Pakar10 0.0192 0.1010 0.0289 0.1203 
Pakar11 0.0385 0.0144 0.0289 0.0529 
Pakar12 0.0385 0.0144 0.0289 0.0048 
Value of "d" item 0.0385 0.0505 0.0385 0.0617 
Value of "d" construct 0.0473 
item < 0.2 12 12 12 12 
% of item < 0.2 100 100 100 100 
Average of % expert 
cosensus 
100 
Defuzzication (α=cut) 0.933 0.875 0.950 0.908 
Ranking 2 4 1 3 
 
Analisis bagi konstruk Ihsan pada jadual 4 pula dilaporkan dengan 
kesemua nilai threshold kurang daripada nilai threshold 0.2. Ini bermaksud 
pendapat kesemua pakar berjaya mencapai konsensus terhadap kesemua 
item. Ia menatijahkan nilai d konstruk keseluruhan pada 0.0473 (<0.2). 
Seterusnya, peratusan keseluruhan kesepakatan pakar berada pada nilai 
maksima iaitu kesepakatan 100%. Selain itu, kesemua nilai defuzzication 
Alpha-Cut (average of fuzzy response) melebihi 0.5. Ini menunjukkan 
item-item ihsan telah mendapat kesepakatan pakar-pakar. 
 







Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 
Pakar1 0.0481 0.0625 0.0385 0.0770 0.0289 0.0433 0.0722 0.1155 
Pakar2 0.1251 0.1107 0.1347 0.0962 0.1443 0.1299 0.1010 0.1732 
Pakar3 0.0096 0.0048 0.0385 0.0770 0.0289 0.0433 0.0144 0.0577 
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Pakar4 0.0096 0.0625 0.0192 0.0192 0.0289 0.0144 0.1010 0.0577 
Pakar5 0.0481 0.0625 0.0385 0.0962 0.0289 0.0433 0.0722 0.0577 
Pakar6 0.0096 0.0048 0.0385 0.0770 0.0289 0.0433 0.0722 0.1155 
Pakar7 0.1251 0.1107 0.1347 0.2117 0.1443 0.1299 0.1010 0.1732 
Pakar8 0.0481 0.0625 0.0192 0.0962 0.0289 0.0144 0.1010 0.0577 
Pakar9 0.0481 0.0048 0.0385 0.0770 0.0289 0.0144 0.0722 0.1155 
Pakar10 0.0096 0.1107 0.0385 0.0770 0.0289 0.0433 0.0722 0.0577 
Pakar11 0.0481 0.0625 0.0385 0.0192 0.0289 0.0433 0.0144 0.0577 
Pakar12 0.0481 0.0048 0.0385 0.0770 0.0289 0.0433 0.0144 0.1155 
Value of "d" 
item 
0.0481 0.0553 0.0513 0.0834 0.0481 0.0505 0.0674 0.0962 
Value of "d" 
construct 
0.0625 
item < 0.2 12 12 12 11 12 12 12 12 
% of item < 
0.2 
100 100 100 92 100 100 100 100 






0.917 0.892 0.933 0.867 0.950 0.925 0.875 0.800 
Ranking 4 5 2  7 1 3 6 8 
 
Konstruk Sosialisasi Agama Ibu Bapa pula dipaparkan pada jadual 5 
dengan nilai threshold yang dihitamkan pada item keempat bagi pakar 7 
melebihi nilai threshold 0.2 (> 0.2). Namun demikian, nilai purata semua 
item konstruk sosialisasi agama ibu bapa mempunyai nilai threshold (d) < 
0.2 iaitu 0.0625 yang telah mencapai kesepakatan pakar yang baik. 
Sementara ini peratusan keseluruhan kesepakatan pakar berada pada nilai 
99% kesepakatan iaitu melebihi (>75%) bermaksud memenuhi syarat 
kesepakatan pakar terhadap item tersebut.Selain itu, kesemua nilai 
defuzzication Alpha-Cut (average of fuzzy response) melebihi α-cut = > 
0.5. Ini menunjukkan item-item sosialisasi agama ibu bapa telah mendapat 
kesepakatan pakar-pakar.  
 
 
Jadual  6 Rumusan Dapatan Analisis Fuzzy Delphi 
 
Bil Konstruk & Item Model 
Syarat Triangular 


















































Konstruk: Penguasaan Ilmu 
Agama 
0.0607 92 0.892 TERIMA 
1.  
Pengetahuan Isikandungan  Al-
Quran 
0.0561 92 0.892 TERIMA 
2.  Pengetahuan Sunnah Rasulullah 0.0561 92 0.892 TERIMA 
3.  
Pengetahuan Islam secara 
umum 
0.0698 92 0.875 TERIMA 
 Konstruk: Ihsan 0.0473 100 0.917 TERIMA 
1.  Allah memberi ganjaran pahala  0.0385 100 0.950 TERIMA 
2.  Hampir dengan Allah 0.0385 100 0.933 TERIMA 
3.  Allah membalas terhadap dosa 0.0617 100 0.908 TERIMA 
4.  Berkomunikasi dengan Allah 0.0505 100 0.875 TERIMA 
 
Konstruk: Sosialisasi Agama 
Ibu Bapa 
0.0625 99 0.895 TERIMA 
1.  
Komited di dalam urusan agama 
seperti ibu bapa lakukan 
0.0481 100 0.950 TERIMA 
2.  
Menjadikan urusan agama 
penting seperti ibu bapa lakukan 
0.0513 100 0.933 TERIMA 
3.  
Kepercayaan agama selari 
dengan kepercayaan agama ibu 
bapa  
0.0505 100 0.925 TERIMA 
4.  
Berasa terkesan dengan  
pandangan ibu bapa  terhadap  
isu-isu agama 
0.0481 100 0.917 TERIMA 
5.  
Bercakap dengan anak-anak 
mengenai isu-isu agama dengan 
cara yang sama dengan ibu bapa 
saya lakukan. 
0.0553 100 0.892 TERIMA 
6.  
Menghadiri masjid sekerap ibu 
bapa lakukan 
0.0674 100 0.875 TERIMA 
7.  
Solat sekerap yang ibu bapa 
lakukan 
0.0834 92 0.867 TERIMA 
8.  
Membaca Al-Quran sekerap ibu 
bapa lakukan 
0.0962 100 0.800 TERIMA 
 
Analisis kajian mendapati keseluruhan item yang mewakili konstruk 
penguasaan ilmu agama, ihsan dan sosialisasi agama ibu bapa melepasi 
syarat triangular fuzzy number dan defuzzification process. Bagi triangular 
fuzzy numbers dua syarat yang perlu dipenuhi; pertama nilai threshold (d) 
perlu lebih kecil daripada nilai 0.2 dan kedua; peratus kesepakatan pakar 
perlu sekurang-kurangnya pada 75%. Dipaparkan di dalam jadual 6 
bahawa kebanyakan item berada pada aras kesepakatan pakar yang sangat 
tinggi. Nilai threshold yang paling kecil (iaitu tahap tertinggi kesepakatan) 
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berada pada nialai 0.385, iaitu pada beberapa item seperti Hampir dengan 
Allah dan Allah memberi balasan pahala (di dalam Konstruk Ihsan). 
Manakala bagi syarat kedua triangular fuzzy numbers iaitu peratus 
kesepakatan pakar, kebanyakan item memperolehi skor 100% cuma 
beberapa item sahaja yang tidak memperolehi skor maksimum 100%. 
Item-item yang memperolehi 92% terdiri daripada tiga item daripada 
Konstruk Penguasaan Ilmu Agama dan satu daripada Konstruk Sosialisasi 
Agama Ibu Bapa. Namun begitu, skor ini masih pada tahap kesepakatan 
yang sangat tinggi. Satu lagi syarat yang perlu dipatuhi ialah 
Defuzzification Process iaitu skor Fuzzy (A) nilai alpha (α) cut perlu 
melebihi nilai 0.5. Kesemua nilai alpha (α) cut yang direkodkan adalah di 
antara 0.8 dan 0.95 iaitu melebihi 0.5, seperti syarat yang ditetapkan. Skor 
tertinggi iaitu 0.95 dapat dilihat pada dua item berikut; Allah memberi 
balasan pahala (di dalam konstruk Ihsan) dan Komited di dalam urusan 
agama seperti ibu bapa lakukan. Skor yang terendah dicatat pada item 
membaca Al-Quran sekerap ibu bapa lakukan iaitu 0.8; namun catatan ini 
masih berada pada nilai yang sangat tinggi. 
Secara kolektif juga para pakar bersetuju bahawa ranking 
keutamaan disusun berdasarkan peratus penerimaan keseluruhan konstruk. 
Pada kedudukan pertama ialah konstruk ihsan yang mencatat skor 100% 
diikuti konstruk soisalisasi agama ibu bapa (99%) kemudian konstruk 
penguasaan ilmu agama. (Rujuk jadual 7) 
 
Jadual 7 Kedudukan keutamaan bagi Konstruk menurut kesepakatan pakar 
 
Kedudukan Konstruk Peratus 
Kesepakatan 
Skor Fuzzy  ( A) 
1 Ihsan 100 0.917 
2 Sosialisasi Agama Ibu  Bapa 99 0.895 
3 Penguasaan Ilmu Agama 92 0.892 
 
Kajian analisis faktor amalan bersedekah dalam kalangan mahasiswa Islam 
yang dijalankan melalui kaedah Fuzzy Delphi mendapati kesepakatan 
pakar yang tinggi terhadap aspek keagamaan yang dipilih. Manakala secara 
kolektif para pakar yang dipilih bersetuju bahawa konstruk dan item yang 
terdapat di dalam model ini adalah sesuai dan bertepatan disusun mengikut 
keutamaan berdasarkan peratus penerimaan keseluruhan konstruk dan 
ranking yang telah dipersetujui bagi setiap item. Kajian lanjutan dapat 
dijalankan bagi menyempurnakan model penghayatan amalan bersedekah 
melalui pendekatan kajian reka bentuk dan pembangunan (DDR). 
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